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PENGEMBANGAN TEMPLATE WEBSITE SIRCLO STORE 
 PADA PT LINGKAR NIAGA SOLUSINDO DENGAN 
 LIBRARY REACT BERBASIS JAVASCRIPT 
 
ABSTRAK 
 
Laporan kerja magang ini merupakan pengembangan template 
website SIRCLO Store yang difokuskan pada salah satu template website 
SIRCLO Store yaitu Bersi-NextGen yang menggunakan library React 
berbasis Javascript yang telah dibuat sebelumnya. Bersi-NextGen 
merupakan Template website yang pada awalnya sudah dibuat fitur 
utamanya seperti halaman Product List, Cart, Checkout, Login, My Account 
dan Register. Namun seiring berjalannya perkembangan release spesifikasi 
mengharuskan Product Manager atau Product Owner untuk melakukan 
pengembangan lebih lanjut untuk menambah fitur seperti Account 
Information, Edit Account, Order History, dan Order Invoice. Bahasa 
pemrograman yang digunakan dalam pengembangan template website ini 
adalah Javascript dengan typescript dan menggunakan Restful API untuk 
mengambil data dari database. Hasil implementasi fitur Account 
Information, Edit Account, Order History, dan Order Invoice berhasil 
dikembangkan serta Template website Bersi-NextGen sudah dilakukan 
deploy pada data master Bersi-NextGen SIRCLO Store. 
 
 
Kata kunci: Bersi-NextGen, Library React Javascript, Restful API, 
Template Website
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